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実習期間 実習受け入れ校 実習時間 単位
課題発見実習Ⅰ １年次前期 附属学校園（幼・小・中・特支） 80時間 2
課題発見実習Ⅱ １年次後期 連携協力校 200時間 5







































































































































































































































































































































































2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
受験者数（人） 4 3 24 33 41
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